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Sofert director, sóc una inadap-
tada somiatruites. Quan no tenia consci-
ència política, ni de pertànyer a una nació 
ocupada, era feliç. Però el meu estat 
nirvà, fruit de la ignorància i la inconsci-
ència, s'esvaí en conèixer - i enamorar-
me'n com una burra- un noi universitari 
molt polititzat que després fou el meu 
home. Ja se sap, l'amor sovint a més de 
cec és pervers. El meu xicot em menjà 
el coco amb tot d'ideals sobre els drets 
humans, la igualtat, la pau, la cultura, 
la llibertat, l'emancipació dels obrers, la 
solidaritat amb els oprimits, la lluita per 
la independència dels Països Catalans ... 
Santa i casta innocència! Al nostre esti-
mat poble, durant la llarga nit franquista , 
tothom a callar i a fer bondat. Ni una sola 
veu discrepant per mínima que fos. Fins 
a les acaba lles de la dictadura no sor-
giren alguns grups de joves rebels que 
gosaren qüestionar en veu alta el règim 
(el riudomenc i l'altre). Quan cridaven 
a la plaça " Llibertat, amnistia i estatut 
d'autonomia!'; demanaven el català a 
l'escola o exigien el retorn del president 
Tarradellas, alguns convilatans nostàlgics 
del franquisme se'ls enfotien descarada-
ment tractant-los de "comunistes" i de 
"beneits': Recordo un que va dir "EITar-
radellas, millor que es quedi on és ara': 
Això sí, n'hi va haver que, amb el temps, 
acabarien militant en el "nacionalisme 
català moderat" o sent més tarradellistes 
que el mateix Tarradellas. És molt simp-
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tomàtic que, mentre els primers ajun-
taments democràtics de pobles veïns 
feien costat als naixents grups culturals 
i juvenils reconeixent-los la seva em-
penta regeneradora, a casa nostra se'ls 
fustigava sistemàticament. Quina ferrada 
d'aigua freda! D'aleshores ençà, tot ha 
sigut un nedar contra corrent i un con-
tinu desencís: ajuntaments refractaris a 
la democràcia i a la cultura, el raquític 
estatut de Sau; la LOAPA; el qüestionat 
estatut de Miravet; l'opulència, l'ostenta-
ció, els privilegis, l'arrogància, el cliente-
lisme i el balafiament de diner públic per 
part d'una classe política pagada de si 
mateixa, amb diversos graus, i amb totes 
les excepcions que calguin , faltaria més; 
la política (com un xou barat i no com un 
servei) cada vegada més allunyada del 
ciutadà; el nou i insuficient sistema de 
finançament; la corrupció pura i dura que 
sembla estendre's com una taca d'oli ... Si 
Espanya -aplicant el seu " justo derec-
ho de conquista"-, entre d'altres coses, 
ens ha espoliat fiscalment a cor què vols, 
¿no serà també perquè la nostra classe 
política són uns acomplexats? Vull creure 
que si no han plantat cara és per man-
ca de coratge polític. Em nego a pensar 
-malgrat que els símptomes apuntin en 
direcció contrària- que tots són iguals, 
una colla d'aprofitats que només pensen 
en ells, a solucionar-se la vida i anar fent 
la viu-viu. Tornant al nou model de finan-
çament, algunes valoracions m'han fet 
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plorar de riure. El senyor Montilla ha dit 
que és tan bo (el sistema) que frenarà la 
desafecció dels catalans vers Espanya . El 
president del meu país pensa que la des-
afecció no és cosa bona. Això fa que em 
senti en pecat mortal. T'ho confesso, sóc 
una desafecta impenitent. I així continu-
aré mentre no reconeguin el meu dret a 
decidir. És més, jo el que vull és divorci-
ar-me'n, com ho vaig fer del meu home 
quan ja no ens aguantàvem. Però topo 
amb la posició de força de l'altra part (Es-
panya) que ho impedeix. El senyor Jordi 
Pujol , que presidí Catalunya 23 anys i que 
fou incapaç de solucionar el problema 
del finançame nt, ara que ja no mana tro-
ba que el nou model és un nyap. D'acord, 
no és la panacea . Però, és o no és mi-
llor que l'anterior? No havíem quedat 
que aquest senyor és l' inventor del 
"peix al cove"? I després es dolen de la 
creixent abstenció. 
Aquests dies que es parla tant 
d'Arenys de Munt -un nom que em re-
vifa- i de referèndums per a la indepen-
dència, però també de corrupció política 
galopant i del perill que el sotmetiment 
de Catalunya a Espanya rebi un tomb de 
rosca constitucional més, m'ha vingut al 
magí el poema "Les tombes flamejants " 
del poeta de La Selva del Camp, Ventura 
Gassol, i en concret aquests versos: " Foc 
nou, baixa del cel i torna a prendre I Ja 
ha sonat l'hora d'esventar la cendra I Oh 
Pàtria de les tombes flamejants!"» 
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